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ABSTRAK 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan merancang sebuah 
sistem informasi akuntansi penjualan dan sistem informasi akuntansi penerimaan kas. 
Sistem dirancang berdasarkan dari analisis sistem yang berjalan dengan metodologi 
problem solving. Metodologi problem solving dilakukan dengan metode penelitian studi 
pustaka dan studi lapangan. Selain itu analisis dilakukan terhadap hasil survei yang di 
rangkum dalam analisis hasil temuan dan identifikasi kebutuhan informasi. 
Perancangan sistem dilakukan dengan memanfaatkan diagram Unified Modeling 
Language (UML) dan melalui pendekatan Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD). Hasil yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah sebuah sistem informasi 
akuntansi berbasis komputer yang diharapkan mampu membantu manajemen dalam 
menyelesaikan proses transaksi penjualan dan penerimaan kas. Simpulan dengan 
sistem yang baru perusahaan tidak perlu mengalami permasalahan yang terdapat 
dalam sistem yang sebelumnya, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi 
berupa laporan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 
keputusan. 
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